LAPORAN PROYEK AKHIR 

PROSES PEMBUATAN BAK PENAMPUNG  

PADA MESIN PENYUIR DAGING by Khoirul,  Fuad
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:Lampiran 1. Tabel feed dan Cs Mata Bor HSS 
  Bahan dan Kecepatan potong ( m/menit) 
D
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70 50 25 30 20 20 15 16 14 24 
  RPM 
1,5 14862 10616 5308 6369 4246 4246 3185 3397 2972 5096 0,04 
3 7431 5308 2654 3185 2123 2123 1592 1699 1486 2548 0,05 
4,5 4954 3539 1769 2123 1415 1415 1062 1132 991 1699 0,15 
6 3715 2654 1327 1592 1062 1062 796 849 743 1274 0,15 
7,5 2972 2123 1062 1274 849 849 637 679 594 1019 0,15 
9 2477 1769 885 1062 708 708 531 566 495 849 0,18 
10,5 2123 1517 758 910 607 607 455 485 425 728 0,20 
12 1858 1327 663 796 531 531 398 425 372 637 0,23 
13,5 1651 1180 590 708 472 472 354 377 330 566 0,23 
15 1486 1062 531 637 425 425 318 340 297 510 0,25 
16,5 1351 965 483 579 386 386 290 309 270 463 0,25 
18 1238 885 442 531 354 354 265 283 248 425 0,28 
19,5 1143 817 408 490 327 327 245 261 229 392 0,30 
21 1062 758 379 455 303 303 227 243 212 364 0,33 
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Lampiran 2. Tabel Pengeboran 
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Lampiran 3. Lambang-lambang dari Diagram Aliran 
Lambang Nama Keterangan 
 
Terminal  
 
 
 
Untuk menyatakan mulai (start), berakhir (end) 
atau behenti (stop). 
 
Input  Data dan persyaratan yang diberikan disusun 
disini. 
 
Pekerjaan orang Di sini diperlukan pertimbangan-pertimbangan 
seperti pemilihan persyaratan kerja, persyaratan 
pengerjaan, bahan dan perlakuan panas, 
penggunaan faktor keamanan dan faktor-faktor 
lain, harga-harga empiris, dll.   
 
Pengolahan Pengolahan dilakukan secara mekanis dengan 
menggunakan persamaan, tabel dan gambar. 
 
Keputusan Harga yang dihitung dibandingkan dengan 
harga Patokan, dll. Untuk mengambil 
keputusan. 
 
Dokumen Hasil perhitungan yang utama dikeluarkan pada 
alat ini. 
 
Pengubung Untuk menyatakan pengeluaran dari tempat 
keputusan ke tempat sebelumnya atau 
berikutnya, atau suatu pemasukan kedalam 
aliran yang berlanjut.   
 
Garisaliran Untuk menghubungkan langkah-langkah yang 
berurutan 
Catatan:  
(Tidak +)  Kesalahan yang masih bias diperbaiki,  
(Tidak -) Kesalahan yang tidak bias diperbaiki, harus mengulang dari awal/   
pemotongan bahan. 
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Lampiran 4. Rekap Daftar Hadir Proyek Akhir 
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Lampiran 5. Kartu bimbingan Proyek Akhir 
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Lampiran 6. Langkah Kerja Pembuatan Proyek Akhir
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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 Lampiran 6. (lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran7. Gambar kerja Mesin Penyuir Dagi ng 
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Lampiran 7.  (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 6. Gambar kerja Mesin Penyuir Daging (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 6. Gambar kerja Mesin Penyuir Daging (lanjutan) 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
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Lampiran 6. (lanjutan) 
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Lampiran 8.  Uji Kinerja Mesin Penyuir Daging 
 
           Mesin Penyuir Daging untuk bahan baku abon 
 
      Penyiapkan daging yang sudah setengah matang 
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Lampiran 8.  (Lanjutan) 
 
Membuka tutup bak 
 
Memasukan daging ke dalam bak 
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Lampiran 8.  (Lanjutan) 
 
Bak yang sudah terisi daging 
 
Menutup tutup bak 
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Lampiran 8.  (Lanjutan) 
 
Menyalakan mesin 
 
Menunggu proses penyuiran 
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Lampiran 8.  (Lanjutan) 
 
Mematikan mesin 
 
Membuka tutup bak 
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Lampiran 8.  (Lanjutan) 
 
Hasil daging yang telah tersuir 
 
Mengambil daging yang telah tersuir 
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Lampiran 8.  (Lanjutan) 
 
Hasil suiran daging 
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